











































































































































































































































































































月 週 礼拝の主題 聖書テキスト
４月
１ よろしくね・嬉しい出会い 申命記6：5
２ 世界をお作りになった神さま 創世記 1：1 ～ 31、2：1 ～ 4
３ アダムとエバ 創世記 2：6 ～ 25
４ 蛇の誘惑 創世記 3：1 ～ 24
５月
１ よろしくね・嬉しい出会い ヨハネの手紙Ⅰ 4：19
２ 父と母を敬え エフェソの信徒への手紙 6：1 ～ 4
３ 精霊がくだる 使徒言行録 2：1 ～ 13
４ ノアの方舟 創世記 6：1 ～ 8：22
６月
１ やってみようか・うれしい出会い ルカによる福音書 2：52
２ 子どもを祝福するイエス様 マルコによる福音書 10：13 ～ 16
３ アブラハムの旅立ち 創世記 12：1 ～ 9
４ アブラハムイサクを捧げる 創世記 21：1 ～ 7　22：1 ～ 19
５ 雨を降らせたエリヤ 列王記上 17：1 ～ 18：46
７月
１ きもちいいな・夏を感じて エフェソの信徒への手紙 5：1
２ お魚にのまれたヨナ ヨナ書 1：1 ～ 4：11
３ ダビデとゴリアト サムエル記上 17：1 ～ 54
４ ダビデとヨナタン サムエル記上 20：1 ～ 42
８月
１ きもちいいな・夏を感じて エフェソの信徒への手紙 5：2
２ ナイル川に流されたモーセ 出エジプト記 1：8 ～ 2：10
３ 神さまに召し出されたモーセ 出エジプト記 3：1 ～ 4：31
４ 神さまとの約束 出エジプト記 19：1 ～ 20：21
２学期
月 週 礼拝の主題 聖書テキスト
９月
１ おもしろいよおもしろいね・伝え合う遊び レビ記 19：18
２ サムエルの祈り サムエル記上 3：1 ～ 21
３ 白髪は輝く冠 箴言 16：31
４ やさしいルツ ルツ記 1：1 ～ 4：22
５ ソロモオンの知恵 列王記上 3：1 ～ 28
10月
１ おもしろいよおもしろいね・伝え合う遊び ヨハネによる福音書 15：12
２ 火の中の３人の少年 ダニエル書 3：1 ～ 30
３ ライオンと友だちになったダニエル ダニエル書 6：1 ～ 29
４ インヌマエル預言 イザヤ書 7：1 ～ 17
11月
１ みつけたみつけた・恵みへの感謝 フィリピの信徒への手紙 4：6
２ ヨハネ誕生 ルカによる福音書 1：5 ～ 25. 57 ～ 66
３ ４つの種 マルコによる福音書 4：1 ～ 9. 詩編 126：5 ～ 6
４ マリアへのお告げ ルカによる福音書 1：26 ～ 38
12月
１ うれしいね・わかちあい ミカ書 5：1
２ 野原の羊飼い ルカによる福音書 2：8 ～ 20
３ 東方の学者たち マタイによる福音書 2：1 ～ 12
４ まことの光 ヨハネによる福音書 1：9 ～ 14
３学期
月 週 礼拝の主題 聖書テキスト
１月
１ あしたもしようね・育ちあう仲間 エフェソの信徒への手紙 4：16
２ シメオンとアンナ ルカによる福音書 2：22 ～ 38
３ 最初の弟子たち ヨハネによる福音書 1：35 ～ 42
４ カナでの婚礼 ヨハネによる福音書 2：1 ～ 11
２月
１ あしたもしようね・育ちあう仲間 コリントの人への手紙Ⅱ 13：11
２ イエスとニコデモ ヨハネによる福音書 3：1 ～ 16
３ ベトザタの池で ヨハネによる福音書 5：1 ～ 18
４ 石で打たれた女 ヨハネによる福音書 8：1 ～ 11
３月
１ おおきくなったよ・喜びに満ちて ローマ人への手紙 5：5
２ ナルドの香油 ヨハネによる福音書 12：1 ～ 8
３ 十字架にかけられたイエス様 ヨハネによる福音書 19：17 ～ 30
４ 復活されたイエス様 ヨハネによる福音書 20：1 ～ 23
































































































































































































































































How to Tell the preschoolers Bible Stories:
Stories of God that Impress Children
Hiromi　Matsuo
︿Abstract﹀
　　In preschools where Christianity underlies their education, we hear that it is very difficult 
for new and non-Christian teachers to tell preschoolers Bible stories in the worship services. 
Experienced preschool teachers, as well as devout Christians, are worried about the way to tell the 
education based on Christianity. There are, however, various ways.
　　In this paper I would like to put those problems in perspective and reflect on “the Bible stories”.
I have collected some stories of God which have impressed preschoolers. Referring to the trials 
by preschool teachers in a city, I describe what is important for preschool teachers who give 
instruction based on Christianity.
Keywords: preschool education based on Christianity, worship service,Bible stories, 
　　　　　new preschool teachers, stories of God
Lecturer in the Department of Early Childhood Education and Care, Seinan Jo Gakuin University Junior College
キリスト教保育の現場における聖話のあり方
